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Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kegagalan dalam belajar 
rata-rata dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar. 
Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan upaya 
membangkitkan motivasi belajar siswa, misalnya dengan membimbing siswa 
untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan siswa ser ta guru yang 
berperan sebagai pembimbing untuk menemukan konsep IPA.Penelitian ini 
berdasarkan permasalahan: (a) Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar 
siswa dengan diterapkannya pembelajaran penemuan terbimbing? (b) 
Bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran penemuan terbimbing terhadap 
motivasi belajar siswa? Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Ingin mengetahui 
peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya pembelajaran 
penemuan terbimbing. (b) Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa 
setelah diterapkan pembelajaran penemuan terbimbing. Penelitian ini 
menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Setiap 
putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, 
refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas V SDN 01 Plumbon. 
Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar 
mengajar.Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami 
peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (65,22%), siklus II 
(78,26%), siklus III (91,30%).Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode 
pembelajaran penemuan terbimbing dapat berpengaruh positif terhadap motivasi 
belajar Siswa SDN 01 Plumbon, serta model pembelajaran ini dapat digunakan 
sebagai salah satu alternatif pembelajaran IPA. 
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